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Pakto 88 membawa angin segar dunia perbankan di Indonesia. 
Keadaan inipun membawa pengaruh yang cukup berarti di Jawa Timur. 
Hal ini terbukti dari jumlah 187 kantor bank pada tahun 1989/1990 
meningkat menjadi 773 kantor bank pada tahun 1994/1995. Hal 
inipun membawa dampak meningkatnya penyerapan dana dari pihak ke 
tiga sebesar Rp 4.535.757,00 juta pada akhir periode tahun 
1989/1990 menjadi sebesar Rp 14.596.835,00 juta pada akhir tahun 
1994/1995. Berdasarkan besarnya penyerapan dana dari pihak ke 
tiga, maka dalam penyusunan Karya Tulis utama ini mencoba melihat 
bagaimana penyaluran dana tersebut dengan mengambil judul: 
"ANALISIS PENYALORAN RREDIT PADA BANK PEMERINTAH DAN BANK SWASTA 
DI JAWA TIMOR PERIODE TAHON 1989/1990 SAMPAI DENGAN TAHON 
1994/1995"., 
Dalam pene1itian ini digunakan data sekunder dalam kurun 
waktu tahun 1989/1990 sampai dengan tahun 1994/1995 berdasarkan 
data triwulanan. Penelitian ini menggunakan tiga hipotesis, di 
mana hipotesis pertama dan kedua diuji dengan alat statistik 
Analysis of Variance (ANOVA) dan hipotesis ke tiga diuji dengan 
alat statistik selisih dua rata-rata. Kedua alat analisis ter­
sebut digunakan dengan salah satu alasan bahwa variabel dalam 
penelitian ini kesemuanya variabel bebas. 
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah semua 
hipotesis yang diajukan dapat diterima. Selain itu disimpulkan 
pula bahwa kemampuan penyerapan dana dari pihak ke tiga bank-bank 
swasta lebih besar dibandingkan dengan bank-bank pemerintah, 
namun dalam hal produktivitasnya lebih besar bank pemerintah 
dibandingkan dengan bank swasta. Distribusi posisi pinjaman bank 
pemerintah lebih besar dibandingkan dengan bank swasta di Jawa 
Timur. Distribusi posisi pinjaman bank-bank pemerintah maupun 
bank-bank swasta tidak merata. Selain itu untuk bank pemerintah 
prioritas utama posisi pinjaman pada sektor industri, sedangkan 
bank swasta pada sektor perdagangan. 
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